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บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษา
ความคิดเห ็นของผ ู ้ทำบ ัญช ี เก ี ่ยวก ับผลกระทบของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านมาตรฐานการบัญชีของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียนที่มีผลต่อศักยภาพของผู้ทำบัญชีใน
ประเทศไทย (2) เพื ่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ทำบัญชี
เกี่ยวกับผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้าน
กฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่
มีผลต่อศักยภาพของผู ้ทำบัญชีในประเทศไทย (3) เพื่อ
ศึกษาความคิดเห็นของผู้ทำบัญชีเกี่ยวกับผลกระทบของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้าน MRA สาขาบัญช ีที่มีผล
ต่อศักยภาพของผู้ทำบัญชีในประเทศไทย (4) เพื่อศึกษา
ความคิดเห ็นของผู ้ทำบ ัญชีเก ี ่ยวก ับผลกระทบของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านภาษาอังกฤษ และภาษา
อื ่นในกลุ ่มประเทศอาเซียนที่มีผลต่อศักยภาพของผู้ทำ
บัญชีในประเทศไทย (5) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ทำ
บัญชีเกี่ยวกับผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ด้านความสามารถในการเรียนรู้เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสังคม 
และว ัฒนธรรม ของกลุ ่มประเทศอาเซียนที ่ม ีผลต่อ
ศักยภาพของผู้ทำบัญชีในประเทศไทย โดยมีกลุ่มตวัอย่าง
เป็นผู้ทำบัญชีในประเทศไทย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย
เชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
จำนวน 396 ตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
ผู ้ว ิจัยได้นำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์โดยหาค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี ่ย และหาค ่าส่วนเบ ี ่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้
โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติและใช้วิธีการทางสถิติแบบ
พรรณนา ในการแปลผลและนำเสนอ ผลการศึกษาพบว่า 
นักบัญช ี
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุต่ำกว่า 35 ป ีระดับ
การศึกษา ปริญญาตรี มีประสบการณ์ทำงาน มากกว่า 5 
- 10 ปี และมีรายได้ มากกว่า 20,000 บาท โดยมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ได้แก ่ด้านมาตรฐานการบัญชีของประเทศในกลุ่มอาเซียน 
ด้าน MRA สาขาบัญช ีด้านภาษาอังกฤษ และภาษาอ่ืนใน
กลุ่มประเทศอาเซียน และด้านความสามารถในการเรียนรู้
เพ ื ่อปรับตัวให้เข ้ากับสังคม และว ัฒนธรรมของกลุ่ม
ประเทศอาเซียน อยู่ในระดับมาก และ ด้านกฎหมายของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน ที่เกี่ยวข้องกับบัญช ีอยู่ในระดับ
ปานกลาง  
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผลกระทบของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ
ศักยภาพของผู้ทำบัญชีในประเทศไทย อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05   
ผลลัพธ ์ของการว ิจ ัย ผู ้ทำบ ัญช ีสามารถนำ
ผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองให้ดียิ่งข้ึนต่อไปได้ 
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Abstract 
 This research aims to (1) study a 
Professional Accountant's Opinion on the affect  of 
the AEC Accounting standards on the potential 
Accountants in Thailand (2) study a Professional 
Accountant's Opinion on the affect of the 
Accounting Law of AEC on the potential 
Accountants in Thailand (3) study a Professional 
Accountant's Opinion on the affect of the MRA 
Accounting of AEC on the potential Accountants 
in Thailand (4) study a Professional Accountant's 
Opinion on the affect of the English and other 
languages in the AEC on the potential Accountants 
in Thailand (5) study a Professional Accountant's 
Opinion on the affect of the ability to learn to 
adapt to the culture and society of AEC on the 
potential Accountants in Thailand. The sample was 
made in Thailand. This research is a quantitative 
research. Questionnaires were used to collect the 
data of 396 samples analyzed data from 
questionnaires. The research data were analyzed 
by percentage, mean and standard deviation. Using 
statistical software and descriptive statistical 
methods. The interpretation and presentation. The 
study indicated that Accountants are mostly 
females under 35 years of education experience 
over 5-10 years and earning more than 20,000 
baht a comment on the impact of the AEC include 
AEC Accounting standards Accounting , the MRA 
Accounting , English And other languages in the 
AEC and the ability to learn to adapt to the culture 
and society at a high level and  Law of AEC at a 
moderate level. 
The hypothesis testing found that the impact of 
the ASEAN Economic Community. Correlated 
positively. The potential for accountants in the 
country. Statistically significant at the 0.05 level. 
Results of research Accountants can use the 
research as a guide to further develop their 
potential. 
 
Keyword : Accountant / Potential Accountants 
 
ความเป็นมา และความสำคัญของปัญหา 
       ประชาคมเศรษฐก ิจอาเซ ียน หร ือ Asean 
Economics Community (AEC) ค ือการรวมต ั วขอ ง
ประเทศต่างๆ ในอาเซียน จำนวน 10 ประเทศ ได้แก่ 
บรูไน, กัมพูชา, อินโดนิเซีย, ลาว, มาเลเซีย, พม่า, 
ฟิลิปป ินส์, สิงคโปร์, ไทย , และเว ียดนาม  โดยมี
เป้าหมายหลักในการรวม 10 ประเทศให้เป็นตลาดและ
ฐานผลิตเดียวเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนภายในกลุ่ม 
AEC และสร้างอำนาจต่อรองทางการค้าการลงทุนกับ
ประเทศนอกกลุ ่ม AEC ซึ ่งเป็นลักษณะคล้ายกับการ
รวมกลุ ่มของสหภาพยุโรป (รศ.ดร. จุฑา เทียนไทย. 
2555) 
       ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เข้ามาในปี 2558 
โดยนับตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ส่งผลให้วันที่ 1 
ม.ค. 2559 เป็น “วันแรก” ทีป่ระเทศสมาชิกทั้งหมดทำ
ตามข้อตกลงของประชาคมอาเซียนแบบเต็มรูปแบบ ซ่ึง
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของไทย ตลอดจน
แรงงานในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ  ที่จะต้องพัฒนาให้เท่า
เทียมนานาประเทศ สาขาวิชาชีพเหล่านี้ ได้แก่ วิศวกร 
แพทย์ พยาบาล นักบัญชี นักสำรวจ ทันตแพทย์ และผู้
ประกอบวิชาชีพสถาปนิก เพราะสาขาวิชาชีพเหล่าน้ีเป็น
สาขาวิชาชีพของไทยที่มีความพร้อมสูง มีสมาคมและ
การรวมตัวที่มีประสิทธิภาพเป็นที ่ประจักษ์ และเป็น
สมาคมที่ประชาคมอาเซียนได้ยกมาเป็นกลุ ่มแรกของ
ไทยที่จะมีการวางกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่าง ๆ หากจะมีคน
ในประเทศสมาชิกเข้ามาทำงานในกลุ่มวิชาชีพทั้งเจ็ดน้ีใน
ไทย แต่ในทางกลับกันหากคนไทยที ่ทำงานในกลุ่ม
วิชาชีพเหล่านี้ยังไม่พร้อมในการปรับตัว ปัญหาก็จะตก
มาสู่พวกเขาเช่นกัน ในประเด็นน้ีข้อสรุป ก็คือ การเปิด
ให้ผู้ประกอบอาชีพที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการ
ประสานงานว ิชาช ีพสาขาต่าง ๆ ทั ้ง 7 สาขา และ
หน่วยงานที่กำกับดูแลวิชาชีพหรือองค์การระดับประเทศ
สมาชิกต่าง ๆ หรือสภาวิชาชีพ กระทรวง/องค์การที่
เกี ่ยวข้องของประเทศสมาชิก ขึ ้นทะเบียนหรือออก
ใบอนุญาตให้ผ ู ้ประกอบวิชาชีพชาวต่างชาติเข ้ามา
ประกอบวิชาชีพในประเทศอาเซียนได้ โดยต้องปฏิบัติ
ตามกฎและระเบียบภายในประเทศนั ้น ๆ ในทำนอง
กลับกันหากคนไทยที่ประกอบวิชาชีพเหล่าน้ี ก็สามารถ
ที่จะไปทำงานยังประเทศอ่ืนที่มีค่าจ้างแรงงานที่สูงกว่าได้
เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการไทย หรือแรงงานไทย
ก็จะมีโอกาสออกไปลงทุนหรือทำงานในต่างประเทศมาก
ขึ้น และได้รับค่าตอบแทนที่สูงจากเดิม (รศ.ดร. จุฑา 
เทียนไทย. 2555) 
       จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึง
ความสำคัญและสนใจที่จะทำการศึกษาถึงผลกระทบของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้แก่ ด้านมาตรฐานการ
บัญชีของประเทศในกลุ ่มอาเซียน ด้านกฎหมายของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน ทีเ่กี่ยวข้องกับบัญช ีด้าน MRA 
สาขาบัญชี ด้านภาษาอังกฤษ และภาษาอื ่นในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน และด้านความสามารถในการเรียนรู้
เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสังคม และ วัฒนธรรม ของกลุ่ม
ประเทศอาเซียนที่มีต่อศักยภาพของผู้ทำบัญชีในประเทศ
ไทย ได้แก ่ด้านความรู้ในวิชาชีพ ด้านทักษะทางวิชาชีพ 
ด้านคุณค่าแห่งวิชาชีพ และจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
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วิชาชีพบัญชี เพื่อให้ผู้ทำบัญชีในประเทศไทยสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถแข่งขันกับผู้ทำ
บัญชีในกลุ่มประเทศอาเซียนได ้
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1 . เพ ื ่ อศ ึกษาผลกระทบของประช าคม
เศรษฐกิจอาเซียนด้านมาตรฐานการบัญชีของประเทศใน
กลุ่มอาเซียนที่มีผลต่อศักยภาพของผู้ทำบัญชีในประเทศ
ไทย 
 2 . เพ ื ่ อศ ึกษาผลกระทบของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนด้านกฎหมายของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่มีผลต่อศักยภาพของผู้ทำ
บัญชีในประเทศไทย 
 3 . เพ ื ่ อศ ึกษาผลกระทบของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนด้าน MRA สาขาบัญชี ของประเทศใน
กลุ่มอาเซียนที่มีผลต่อศักยภาพของผู้ทำบัญชีในประเทศ
ไทย 
 4 . เพ ื ่ อศ ึกษาผลกระทบของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนด้านภาษาอังกฤษ และภาษาอื ่นใน
กลุ่มประเทศอาเซียนที่มีผลต่อศักยภาพของผู้ทำบัญชีใน
ประเทศไทย 
 5. เพ ื ่ อศ ึกษาผลกระทบของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนด้านความสามารถในการเรียนรู้เพื่อ
ปรับตัวให้เข้ากับสังคม และวัฒนธรรม ของกลุ่มประเทศ
อาเซียนที่มีผลต่อศักยภาพของผู้ทำบัญชีในประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการดำเนินวิจัย 
การกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย 
 กลุ ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู ้ทำ
บัญชีในประเทศไทย จำนวน 35,428 คน ทั ้งนี ้ได้
กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจำนวน 396 คน โดยการใช้
สูตรจากตาราง Yamane : Sample Size for Specified 
Confidence Limits and Precision when Sampling 
Attributes in Percent  
 จำนวนตัวอย่างที่ได้จากการคำนวณมี
ค่าประมาณ 396 คน  ซ่ึงผู้วิจัยได้เพิ่มจำนวนตัวอย่างที่
ต้องตอบแบบสอบถามเพื่อให้ได้แบบสอบถามที่ตอบ
กลับมาให้เพียงพอกับจำนวนตัวอย่างที่คำนวณได้  
เน่ืองจากว่าผู้วิจัยคาดว่าอัตราการตอบแบบสอบถามจะ
ค่อนข้างต่ำ โดยสรุปแล้วผู้วิจัยได้สุ่มเลือกผู้ทำบัญชีใน
ประเทศไทย เพื่อทำการส่งแบบสอบถามรวมทั้งส้ิน
จำนวน  400  คน 
  
 ผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
1. มาตรฐานการบัญชีของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน 
2. กฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน 
ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี 
3. MRA สาขาบัญช ี
4. ภาษาอังกฤษ และภาษาอื ่นในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน  
5. ความสามารถในการเรียนรู้เพื่อปรับตัว
ให้เข้ากับสังคม และ วัฒนธรรม ของ
กลุ่มประเทศอาเซียน 
 
ศักยภาพของนักบัญชีในประเทศไทย 
1. ความรู้ในวิชาชีพ 
2. ทักษะทางวิชาชีพ 
3. คุณค่าแห่งวิชาชีพ 
4. จรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญช ี
 
 
 
ตัวแปรอิสระ 
(Independent variable) 
ตัวแปรตาม 
(Dependent variable) 
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ตารางที ่ 1 แสดงจำนวนกลุ ่มตัวอย่างผู ้ทำบัญชีใน
ประเทศไทย 
     
        (หน่วย : ชุด) 
กลุ่มตัวอย่าง จำนวนท่ีส่งแบบสอบถาม 
จำนวน 
ท่ีได้รับ
คืน 
จำนวน 
ท่ี
สมบูรณ ์
1.  ผู้ทำบัญชี
ในประเทศไทย 
400  400 396 
รวม 400 400 396 
 
ท่ีมา :  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์   
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ผู้วิจัย
ได้ดำเนินการตามข้ันตอนและวิธีการดังต่อไปน้ี             
 1. ดำเนินการส่งแบบสอบถามให้ผู้ทำบัญชีใน
ประเทศไทย โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์  
 2. ดำเนินการตรวจสอบแบบสอบถามทั้งหมด
ที่ได้รับกลับคืนมา เพื่อคัดเลือกแบบสอบถาม ที่ตอบ
คำถามได้ครบถ้วน สมบูรณ์ มีคุณค่าเหมาะสมที ่จะ
นำไปวิเคราะห์ต่อไป  
  
 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้เวลา
เก็บข้อมูล  2  เดือน  ตั ้งแต่  ตุลาคม 2559 ถึง 
พฤศจิกายน 2559 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Description Statistics) กับข้อมูลในแบบสอบ ถาม
ส่วนที่ 1 - 3 ดังน้ี 
 1 . 1  ว ิ เ ค ร า ะห ์ ข ้ อม ู ลท ั ่ ว ไ ป ของผ ู ้ ตอบ
แบบสอบถาม  โดยนำข ้ อม ู ล มา หาค ่ า ร ้ อ ย ล ะ 
( Percentage) โ ด ย ก า ร ค ำ น วณ จ า ก โ ป ร แ ก ร ม
คอมพิวเตอร์และใช ้ว ิธ ีการทางสถิติแบบพรรณนา 
(Description Statistics) ในการแปลผลและนำเสนอ 
 1 .2  ว ิ เคราะห ์ผลกระทบของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ประกอบด้วย ปัจจัยด้านมาตรฐาน
การบัญชีของประเทศในกลุ ่มอาเซียน จำนวน 3 ข้อ 
ด้านกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน ที่เกี่ยวข้องกับ
บัญช ีจำนวน 2 ข้อ ด้าน MRA สาขาบัญชี ของประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน จำนวน 2  ข้อ ด้านภาษาอังกฤษ  และ
ภาษาอื่น ในกลุ่มประเทศอาเซียน จำนวน 3 ข้อ ด้าน
ภาษาอังกฤษ จำนวน 3 ข้อ ด้านความสามารถในการ
เรียนรู้เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสังคม และวัฒนธรรม ของ
กลุ่มประเทศอาเซียน จำนวน 3 ข้อ รวมทั้งสิ้น 13 ข้อ 
โดยนำข้อมูลมาทำการว ิเคราะห์เพ ื ่อหาค ่าร ้อยละ 
( Percentage) ค ่ า เ ฉล ี ่ ย  (Mean) และหาค่ า ส ่ ว น
เบ ี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) โดยการ
คำนวณจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์และใช้วิธีการทางสถิติ
แบบพรรณนา (Description statistics) ในการแปลผล
และนำเสนอ  
      
การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 
 H0 : ผลกระทบด้านมาตรฐานการบัญช ีของ
ประเทศในกลุ ่มอาเซียนไม่มีผลต่อศักยภาพของผู้ทำ
บัญชีในประเทศไทย 
 H1 : ผลกระทบด้านมาตรฐานการบัญชีของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียนมีผลต่อศักยภาพของผู้ทำบัญชี
ในประเทศไทย 
 
สมมติฐานที่ 2 
 H0 : ผลกระทบด้านกฎหมายของประเทศใน
กลุ่มอาเซียน ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีไม่มีผลต่อศักยภาพ
ของผู้ทำบัญชีในประเทศไทย 
 H1 : ผลกระทบด้านกฎหมายของประเทศใน
กลุ่มอาเซียน ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีมีผลต่อศักยภาพของ
ผู้ทำบัญชีในประเทศไทย 
 
สมมติฐานที่ 3 
 H0 : ผลกระทบด้าน MRA สาขาบัญชี ของ
ประเทศในกลุ ่มอาเซียนไม่มีผลต่อศักยภาพของผู้ทำ
บัญชีในประเทศไทย 
 H1 : ผลกระทบด้าน MRA สาขาบัญชี ของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียนมีผลต่อศักยภาพของผู้ทำบัญชี
ในประเทศไทย 
 
สมมติฐานที่ 4 
 H0 : ผลกระทบด้านภาษาอังกฤษ และภาษา
อื่นในกลุ่มประเทศอาเซียนไม่มีผลต่อศักยภาพของผู้ทำ
บัญชีในประเทศไทย 
 H1 : ผลกระทบด้านภาษาอังกฤษ และภาษา
อื ่นในกลุ่มประเทศอาเซียนมีผลต่อศักยภาพของผู้ทำ
บัญชีในประเทศไทย 
 
สมมติฐานที่ 5 
 H0 : ผลกระทบด้านความสามารถในการ
เรียนรู้เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสังคม และวัฒนธรรม ของ
กลุ่มประเทศอาเซียนไม่มีผลต่อศักยภาพของผู้ทำบัญชี
ในประเทศไทย 
 H1 : ผลกระทบด้านความสามารถในการ
เรียนรู้เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสังคม และวัฒนธรรม ของ
กลุ่มประเทศอาเซียนมีผลต่อศักยภาพของผู้ทำบัญชใีน
ประเทศไทย 
 
 
110 / ว า ร ส า ร วิ ช า ก า ร น วั ต ก ร ร ม สื่ อ ส า ร สั ง ค ม  
        โดยนำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์โดยใช้สถิตใิน
การวิจัย คือ การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) เพื ่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรต้น และตัวแปรตาม โดยกำหนดค่า
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
สรุปผลการวิจัย 
 5.1 ผู้ทำบัญชีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ ต่ำ
กว่า 35 ป ีระดับการศึกษา ปริญญาตรี มีประสบการณ์
ทำงาน มากกว่า 5 - 10 ปี และมีรายได้ มากกว่า 
20,000 บาท       
 5.2 ผ ู ้ ท ำบ ัญช ีม ีความค ิด เห ็น เก ี ่ยวกับ
ผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อยู่ในระดับ
มาก
 
ตารางท่ี 2 แสดงความคิดเห็นของผู้ทำบัญชีเกี่ยวกับผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
ผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ค่าเฉล่ีย 
 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน SD 
การแปล
ผล 
1. มาตรฐานการบัญชีของประเทศในกลุ่มอาเซียน 
2. กฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน ที ่เกี ่ยวข้องกับ
บัญชี 
3. MRA สาขาบัญช ี 
4. ภาษาอังกฤษ  และภาษาอื่น ในกลุ่มประเทศอาเซียน 
5. ความสามารถในการเรียนรู้เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสังคม 
และวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียน 
3.55 
 
3.42 
3.50 
3.83 
 
3.64 
0.584 
 
0.494 
0.751 
0.586 
 
0.587 
มาก 
 
ปานกลาง 
มาก 
มาก 
 
มาก 
รวม 3.59 0.600 มาก 
        
 5.3 ผู้ทำบัญชีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพของผู้ทำบัญชีในประเทศไทย อยู่ในระดับมาก 
 
ตารางท่ี 3 แสดงความคิดเห็นของผู้ทำบัญชีเกี่ยวกับศักยภาพของผู้ทำบัญชีในประเทศไทย 
 
ศักยภาพของผู้ทำบัญชีในประเทศไทย 
ค่าเฉล่ีย 
 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน SD 
การแปล
ผล 
1. ความรู้ในวิชาชีพ 
2. ทักษะทางวิชาชีพ 
3. คุณค่าแห่งวิชาชีพ 
4. จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญช ี
3.59 
3.80 
3.84 
3.80 
0.544 
0.535 
0.586 
0.720 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
รวม 3.76 0.596 มาก 
 
 5.4 จากการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่มีต่อศักยภาพของผู้ทำ
บัญชีในประเทศไทย พบว่า ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 – 5 ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคุณ (Multiple 
Regression Analysis)  มีความสัมพันธ์เชิงบวก ต่อศักยภาพของผู้ทำบัญชีในประเทศไทย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05	
 
  
x
x
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ตารางท่ี 4 การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณของสมมติฐานท่ี 1 โดยใช้ตัวแปรตามเป็นศักยภาพของผู้ทำบัญชีใน
ประเทศไทย 
 
Variable Standardized Coefficients Beta t-value Sig. 
1. มาตรฐานการบัญชีของประเทศในกลุ่มอาเซียน 
2. กฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน ท่ีเก่ียวข้องกับบัญชี 
3. MRA สาขาบัญช ี 
4. ภาษาอังกฤษ  และภาษาอื่น ในกลุ่มประเทศอาเซียน 
5. ความสามารถในการเรียนรู้เพื ่อปรับตัวให้เข้ากับสังคม 
และวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียน 
0.203 
0.081 
0.182 
0.657 
 
0.057 
10.239 
5.158 
11.016 
38.828 
 
3.839 
0.000* 
0.000* 
0.000* 
0.000* 
 
0.000* 
 
 หมายเหตุ: n = 396, R = 0.966 , Adjusted R2 = 0.933 ,  SE est  = 0.134  , F = 1104.22 
* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 
อภิปรายผล 
      6.1  ด้านมาตรฐานการบัญชีของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน ผลการทดสอบสมมติฐานที ่ 1 ด้วยการ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคุณ (Multiple Regression 
Analysis) โดยใช ้หน ่วยว ิ เคราะห ์ท ั ้ งหมดจากกลุ่ม
ตัวอย่าง หรือการวิเคราะห์ข้อมูลแบบรวม พบว่า มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อศักยภาพผู้ทำบัญชีในประเทศ
ไทย โดยได้รับการสนับสนุนทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญที่
ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับบทความของ เกียรตินยิม  
คุณติสุข และสุธา  เจียรนัยกุลวานิช (2556) เรื่อง 
บทบาทสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ ในโลกยุคปัจจุบัน กล่าวว่า เนื่องจาก
ระบบเศรษฐกิจของโลกมีการเชื่อมโยงต่อกันเพิ่มข้ึน ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในตลาดทุนโดยการสนับสนุนของบริษัท
ข้ามชาติ และหน่วยงานกำกับดูแลของประเทศต่าง ๆ 
จึงได้มีการพิจารณาถึงการจัดทำรายงานทางการเงินให้
เป ็นร ูปแบบเดียวกันมากขึ ้น ซึ ่งจะช ่วยให้รายงาน
ทางการเงินจากประเทศต่าง ๆ สามารถที่จะเปรียบเทียบ
กันได้  และสอดคล้องกับบทความของ Russell Craig 
and Joselito Diga (1998) เรื่อง Corporate Accounting 
Disclosure in ASEAN กล่าวว่า บทความนี ้ว ิเคราะห์
วิธีการเปิดเผยข้อมูลรายงานประจำปีของบริษ ัทห้า
ประเทศในกลุ ่มอาเซียน ได ้แก ่ ประเทศสิงคโปร์, 
มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์ และประเทศไทย โดย
มีวัตถุประสงค์สองประการคือ  ประการแรกเพื่อค้นหา
รูปแบบและลักษณะของการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทใน
กลุ่มอาเซียน ประการที่สอง เพื่อศึกษาความต้องการใน
เป ิดเผยข้อมูลเอื ้อต่อการประสานงานทางบ ัญชีใน
อาเซียนเพียงใด ข้อมูลได้จากรายงานประจำปีของบริษัท
มหาชนในตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 145 บริษัท และ
การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย ์ ร ูปแบบของการ
วิเคราะห์เป็นการตรวจสอบรายการต่างๆ ที่เปิดเผย ผล
การศึกษาเป็นการส่งเสริมวิธีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชี
ระหว่างประเทศ เป็นแนวความคิดเพื่อค้นหาวิธีในการ
ได้รับผลประโยชน์ร่วมกันของบริษัทมหาชนในกลุ่ม
อาเซียน และการศึกษาเหล่านั ้นก็จะช่วยประสานงาน
ด้านการบัญชีในกลุ่มอาเซียนด้วย 
       6.2 ด้านกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน 
ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี ผลการทดสอบสมมติฐานที ่ 2 ด้วย
การว ิ เคราะห ์การถดถอยเช ิ งพห ุค ุณ (Multiple 
Regression Analysis) โดยใช้หน่วยวิเคราะห์ทั ้งหมด
จากกลุ ่มตัวอย่าง หรือ การวิเคราะห์ข้อมูลแบบรวม 
พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อศักยภาพผู้ทำบัญชใีน
ประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนทางสถิติอย่างมี
นัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับบทความของ 
สาธิต รังคสิริ (2555) เร่ือง ทิศทางการปรับโครงสร้าง
ภาษีเพ ื ่อรองร ับเสร ีอาเซียน กล่าวว ่า ในปี 2558 
ประเทศในกลุ่มอาเซียนจำนวน 10 ประเทศ จะได้มีการ
รวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(ASEAN 
Economic Community AEC) ซึ่งการรวมตัวดังกล่าวน้ี
จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยทุกภาค
ส่วน ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของสินค้า บริการ การลงทุนการ
เคล่ือนย้ายเงินทุน และแรงงาน ส่วนเร่ืองของภาษีอากร
น้ันก็จะได้รับผลกระทบเช่นกัน เน่ืองจากการเคล่ือนย้าย
สินค้าบริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝีมืออย่าง
เสรี เพื่อเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน ส่งผลให้
เก ิดการแข ่งข ันระหว ่างประเทศในกล ุ ่มเพ ื ่อเป็น
ศูนย์กลางของอาเซียน ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง
และระบบภาษี ตลอดจนการบริหารจัดเก็บภาษีของแต่
ละประเทศ และสอดคล้องกับข้อมูลของ กรมพัฒนา
ธุรก ิจการค้า (2556) เร ื ่องการจัดตั ้งธุรก ิจใน 10 
ประเทศอาเซียน มีเน้ือหาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย รวมถึงกฎหมาย
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ทางด้านธุรกิจ และกฎระเบียบต่าง ๆ ของแต่ละประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน ในด้านรูปแบบของธุรกิจ ลักษณะการ
ดำเนินธุรกิจ และการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจที่มีความ
แตกกัน ซึ่งหากผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความรู้ความ
เข้าใจ ก็จะทำให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถนำไปใช้
ในการปฏิบัติงานได้ ตลอดจนสามารถให้คำแนะนำแก่
ผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศอาเซียนได้อย่างถูกต้อง 
        6.3 ด้าน MRA สาขาบัญชี ผลการทดสอบ
สมมติฐานที่ 3 ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคุณ 
(Multiple Regression Analysis)  โดยใช้หน่วยวิเคราะห์
ทั้งหมดจากกลุ่มตัวอย่าง หรือ การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ
รวม พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อศักยภาพผู้ทำ
บัญชีในประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนทางสถิติ
อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับ  ไมตรี  
สุนทรวรรณ และวิเชศ  คำบุญรัตน์  (2554)  ได้เขียน
บทความ เรื่อง คนไทยไปอย่างไรในอาเซียน กล่าวว่า 
อาเซียน (ASEAN) กล่าวว่า การรวมกลุ่มเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายอย่างเสรี
ใน 5 ภาค ได้แก่สินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และ
แรงงานฝีมือ การเปิดเสรีด้านการเคล่ือนย้ายแรงงานจะ
เกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 2558 หรือในอีก 4 
ปีข้างหน้า การเคลื ่อนย้ายนักวิชาช ีพ หรือแรงงาน
เชี่ยวชาญ หรือผู้มีความสามารถพิเศษของอาเซียนได้
อย่างเสรีถือเป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคอาเซียนที่สำคัญ โดยกลุ่มสมาชิกอาเซียนได้
จัดทำข้อตกลงยอมรับร่วมกันในเรื ่องคุณสมบัติหรือ
มาตรฐานในแต่ละวิชาชีพ หรือ Mutual Recognition 
Arrangements: MRAs เพื่ออำนวยความสะดวกในการ
เคลื่อนย้ายนักวิชาชีพหรือแรงงานเชี ่ยวชาญ หรือผู้มี
ความสามารถพิเศษของอาเซียนได้อย่างเสรี ปัจจุบันมี
ข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัตินักวิชาชีพของอาเซียน
(MRAs) ท ั ้ ง หมด  7  สาขา  ค ื อ  แพทย ์ (Medical 
Practitioners) ทันตแพทย์ (Dental Practitioners) พยาบาล 
( Nursing Services) สถ า ป ั ต ย ก ร รม  ( Architectural 
Services) การสำรวจ (Surveying Qualifications) นักบัญชี 
(Accountancy Services) และว ิศวกรรม (Engineering 
Services) ส่วนสาขาอื่น ๆ ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา 
ซึ ่งน ักว ิชาชีพดังกล่าว หากมีความสามารถ และมี
คุณสมบัติผ่านตามเงื่อนไขที่แต่ละประเทศกำหนด ก็จะ
สามารถไปทำงานในกลุ่มสมาชิกอาเซียนได้อย่างเสรีโดย
ได้รับการปฏิบัติเยี่ยงชนชาติน้ัน ๆ 
       6.4 ด้านภาษาอังกฤษ และภาษาอื ่นในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน ผลการทดสอบสมมติฐานที ่ 4 ด้วย
การว ิ เคราะห ์การถดถอยเช ิ งพห ุค ุณ (Multiple 
Regression Analysis)  โดยใช้หน่วยวิเคราะห์ทั้งหมด
จากกลุ ่มตัวอย่าง หรือ การวิเคราะห์ข้อมูลแบบรวม 
พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อศักยภาพผู้ทำบัญชใีน
ประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนทางสถิติอย่างมี
นัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับบทความของ 
สมเกียรติ อ่อนวิมล (2554) เร่ือง การใช้ภาษาอังกฤษ
และภาษาอ่ืนในภูมิภาค กับ อนาคตของไทยในอาเซียน  
กล่าวว ่า  กฎบัตรอาเซียนข้อ 34 บัญญัติว ่า “The 
working language of ASEAN shall be English”  
“ภาษาที่ใช้ในการทำงานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ” 
ภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษาที่สองของชาวอาเซียน เคียงคู่
ภาษาที่หนึ่งอันเป็นภาษาประจำชาติของแต่ละคนส่วน
ภาษาที่สามของชาวอาเซียนน้ันก็คือภาษาอ่ืนในอาเซียน
ภาษาหนึ่งภาษาใดหรือมากกว่าหนึ่งภาษา เช่น ภาษา
มาเลย์ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาจีน ภาษาลาว ภาษาข
แมร์ ภาษาเวียดนาม ภาษาพม่า ภาษาฟิลิปปิโน ภาษา
ฮินดี และ ภาษาทมิฬ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
จ ิราภรณ ์ สม ิธ และ พฤกษพรรณ บรรเทาท ุกข์ 
(2559) เรื่อง การศึกษาปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษใน
บริบทการสื่อสารระหว่าง วัฒนธรรมระหว่างเจ้าหน้าที่
ตรวจคนเข้าเมืองและชาวต่างชาติ พบว่า เจ้าหน้าที่ชาว
ไทยมีปัญหาการส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษ กับผู้ใช้บริการ
ชาวต่างชาติ ซ่ึงเห็นได้จากการพูดประโยค ส้ันๆ โดยใช้
ภาษาอังกฤษสลับกับภาษาไทย หรือ การให้คน ไทยที่
ติดตามมากับผู้ใช้บริการเป็นล่ามดำเนินธุรกรรมแทน 
       6.5 ความสามารถในการเรียนรู้เพื่อปรับตัวให้
เข้ากับสังคม และวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียน 
ผลการทดสอบสมมติฐานที ่ 5 ด้วยการวิเคราะห์การ
ถดถอยเช ิงพหุค ุณ (Multiple Regression Analysis)  
โดยใช้หน่วยวิเคราะห์ทั้งหมดจากกลุ่มตัวอย่าง หรือ 
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบรวม พบว่า มีความสัมพันธเ์ชิง
บวกต่อศักยภาพผู้ทำบัญชีในประเทศไทย โดยได้รับการ
สนับสนุนทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ซ่ึง
สอดคล้องกับบทความของ กรมอาเซียน กระทรวงการ
ต่างประเทศ (2553) เร ื ่อง ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน  คืออะไร และมีเป้าหมาย อย่างไร 
กล่าวว่า  อาเซียนมุ่งหวังประโยชน์จากการรวมตัวกัน
เป็นประชาคมสังคม และวัฒนธรรมอาเซียนเพื ่อให้
ประชาชนมีความอยู ่ดีกินดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มี
ส่ิงแวดล้อมที่ดีและมีความรู้สึกเป็นหน่ึงเดียวกันโดยเน้น
การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจระหว่างประเทศสมาชิกใน
ด้านความเช ื ่อมโยงทางประว ัต ิศาสตร์ มรดกทาง
วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ระดับภูมิภาคร่วมกัน ทั้งน้ี การ
เสริมสร้างรากฐานและความเชื ่อมโยงระหว่างก ันที่
แข็งแกร่งนำไปสู่ความเข้าใจของการเป็นเพื่อนบ้านที่ดี
การรู ้เขารู้เรา และมีความรับผิดชอบร่วมกันระหว่าง
ประเทศสมาชิกภายใต้สังคมที่เอื้ออาทร และเน้นให้มี
การส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเขียน นักคิดและ
ศิลปินในภูมิภาค ตลอดจนการเสริมสร้างความตระหนัก
ร ู ้ เก ี ่ยวก ับอาเซ ียนในภ ูม ิภาคโดยเฉพาะในระดับ
ประชาชน ทั้งน้ี ไทยจะได้ประโยชน์อย่างมากจากการที่
รากฐานสำคัญของประชาคมอาเซียนที่ประชาชนมีความ
เข้าใจซ่ึงกันและกัน และเข้าใจถึงผลประโยชน์ที่มีร่วมกัน 
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ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้การสร้างประชาคมอาเซียนสามารถ
ประสบความสำเร็จด้วย 
 
สรุป 
 ผลการศึกษาพบว่า นักบัญชีส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง อายุ ต่ำกว่า 35 ปี ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 
มีประสบการณ์ทำงาน มากกว่า 5 - 10 ปี และมีรายได้ 
มากกว่า 20,000 บาท โดยมีความคิดเห็นเกี ่ยวกับ
ผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้แก่ ด้าน
มาตรฐานการบัญชีของประเทศในกลุ ่มอาเซียน ด้าน 
MRA สาขาบัญชี ด้านภาษาอังกฤษ และภาษาอื ่นใน
กลุ ่มประเทศอาเซียน และด้านความสามารถในการ
เรียนรู้เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสังคม และวัฒนธรรมของ
กลุ ่มประเทศอาเซียน อยู ่ในระดับมาก และ ด้าน
กฎหมายของประเทศในกลุ ่มอาเซียน ที ่เกี ่ยวข้องกับ
บัญช ีอยู่ในระดับปานกลาง 
 จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผลกระทบ
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้แก่ ด้านมาตรฐาน
การบัญชีของประเทศในกลุ่มอาเซียน ด้านกฎหมายของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี ด้าน MRA 
สาขาบัญชี ด้านภาษาอังกฤษ และภาษาอื ่นในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน และด้านความสามารถในการเรียนรู้
เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสังคม และ วัฒนธรรม ของกลุ่ม
ประเทศอาเซียนที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อศักยภาพ
ของผู ้ทำบัญชีในประเทศไทย ได้แก่ ด้านความรู ้ ใน
วิชาชีพ ด้านทักษะทางวิชาชีพ ด้านคุณค่าแห่งวิชาชีพ 
และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี โดยได้รับ
การสนับสนุนทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05  
ผลลัพธ์ของการวิจัย ผู้ทำบัญชีสามารถนำผลการวิจัยไป
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ดี
ยิ่งข้ึนต่อไปได ้
 
ข้อเสนอแนะสำหรับงานวิจัยครั้งต่อไป 
 8.1 ควรศึกษาปัจจัยด้านอื่นๆ ที่อาจมีผลต่อ
ศักยภาพนักบัญชีในประเทศไทย 
 8.2 ควรศ ึกษา กลุ ่มต ัวอย ่างอ ื ่นๆ เช่น  
ผู ้ตรวจสอบภายใน นักว ิชาการการเง ินและบ ัญชี  
นักบัญชีต้นทุน นักวิเคราะห์และออกแบบระบบบัญชี 
นักวางแผนภาษีอากร ที่ปรึกษาด้านการเงินและบัญชี 
คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี คณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย ์และตลาดหลักทร ัพย ์แห่งประเทศไทย 
(กลต.) เป็นต้น ซ่ึงจะทำให้สามารถวิเคราะห์ผลกระทบ
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที ่มีต่อศักยภาพของ 
นักบัญชีในประเทศไทย ได้อย่างครอบคลุมทุกกลุ่ม
ตัวอย่าง 
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